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Hetedik kisbérlet. 16-dik szám.
m árcz ius  hó 5-kón:
A csókon szerzett
vőlegény.
Eredeti bohózat 3 felvonásban, énekekkel. I r ta i Szigeti JózsefZenéjét szerzettel Serig Lajos. (K arnagy: Delin Henrik, 
Rendező: Krecsányu)
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S Z E M É L Y E K  :
Németh József. Fulüki, vándorló színigazgató
Nefelejts, ) kóbor szir,<Sszek 












Ditróyné. Egy ur — — Havy Lajos.
Fenyéry Mór. Első, |  szolga
— — — Szenes János,
Tamássy. Második, — — — Szirmay Sándor,
Foltényi Vilmos. Első, i — — — Szabó Károly,
Foltényiné. Második, ,f — — — Szöllösy Mari.
Pálffy Anna. Harmadik, | 
Negyedik, {> vendég
— — — Nagy Imre.
Vertán Anna. — — — Makayné.




Hatodik, ] — Havyné.
Csoritay Lörincz, birtokos — —
Béla, unokaöcscse — —
Eszti, özvegy rokona — —
Ábray Irén — — —
Barnyay Kálmán — —
Olga, neje —  — —
Trauer, nyugalmazott katonaorvos —
Elöljáró — ' -  -
Irmag, a „Telephon44 házassági társulat igazgatója 







Vendégek, urak, nők, nép. Történik: Csontay LÖrinoz lakásán, egy vidéki mezővárosban.
Helyárak: Családi páholy % forin t, alsó- és középpáholy 4 fo r in t, tnásoderneleli páholy 3 foH nt, elsőrendű támlás- 
zsék 1 fo r in t , másodrendű támlásszék 80 kra jczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zirtszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 kra jczár, karzat 20 kra jczár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 kra jczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kra jczár. 
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órát óh kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál,
B é r le tb ird e tó s . Tisztelettel ti dalom nagyérdemű müpárloló közönséggel, hogy a nyolczadik — ez évadban utolsó — kisbériéire, llUSZ előadásra 
aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó-és középpálioly 60 forint, felső páho y 40 forint, elsőrendű lámlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 
12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, raéltóztassék igénytele törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiui czéljat
nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni. Mély tisztelettel Krecsányi IgnáCZ, szinígazgató1
Holnap, csütörtökön, bérletfolyamban,
A Stomfay~ család,.
Színmű 3 felvonásban. I r ta ; Csiky Gergely.
........ ””  Kezdete 7, vége 9% órakor.
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